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I N S I S T I E N D O 
fl propósito de la ópera de esta noche 
en el Teatro Marín 
. M A N O N L E S C A U T 
y su universalidad 
Poco hemos de añadir a lo que 
aver expusimos sobre el carácter 
de universalidad de MANON 
LÉSCAUT aprovechando la cir-
cunstancia de inaugurarse la ac-
tual temporada de ópera orgam-
^dapof EL MAÑANA y con el 
buen deseo de que nuestros lec-
tores vayan orientándose respec-
to a una obra que goza de tal 
renombre y puedan saborear más 
sus indiscutibles bellezas. Apre-
surémonos a consignar que MA-
NON ópera se refiere tan sólo a 
unas cuantas escenas sueltas de la 
vida del caballero Des Grieux y 
de Manon Lescaut; que todas es-
tas escenas, salvo alguna diferen-
cia de detalle, forman parte de la 
novela del mismo título que es-
cribió el abate Prevost, y es esta 
novela, sobre la que ahora quere-
mos insistir, y por considerarla 
como un suceso literario digno 
de estudio. Porque según los críti-
cos, el abate Prevost no ha hecho 
otra cosa que trasladar su biogra-
fía de los años juveniles, de vida 
profana, a ese libro, único que le 
ha sobrevivido entre más de 112 
volúmenes que produjo. 
Ni la «Historia de un Griego 
moderno», n i «Claveland», n i 
las «Memorias de un hombre de 
calidad», cuyo 7.° volumen es el 
referente a la historia del desgra-
ciado o mejor, del enamorado ca-
ballero Des Grieux, son leídas 
hoy más que por los eruditos; y 
la emoción del que asiste al dra-
made «Manon» es mucho mayor 
cuando a través de las obra& de 
crítica moderna, como «La vida 
monástica del abate Prevost», de 
Enrique Harrisse,.sacamos las fi-
Ruras de la escena y vemos en el 
caballero Des Grieux al mismo 
Prevost, figura representativa, 
QOKO su obra, del siglo X V I I I 
¡rancés; nacido de u n parla-
Ontario en 1697, novicio de los 
Jesuítas en París, en 1713, solda-
ao voluntario en 1716, rechazado 
P0r ios Jesuítas en 1719, novicio 
e Benedictinos en 1720, y 
Mófese, por fin, a los 24 años, en 
íajumegies. 
to fm0S consid'=rado un momen-
al abal:e Prevost como una fi-
f ^ rePresentativa del XVIIIo 
francés, y su obra como el 
VfJraSlado de la vidapre-con-
cioTea\de P r e v o s t - ™ e s eljui-
Z'áún gunos <te sus más autori-
;0S Míticos modernos. 
p a s t a la certeza de 
i ión Para explicar la , * 'a 
ráete supervivencia y el ca-
universal de la novela 
«Manon Lescaut», en sus dos fi 
guras centrales de Manon—tierna i 
apasionada, voltiza y traidora—y 
de Des Grieux—ciego enamora-
do, desengañado, despreciador 
altivo, mil veces injuriado, y 
reincidente otras mil...? No. 
Ni la historia de un hombre, 
ni la semblanza de un siglo son 
bastantes para salvar en su parti-
cularidad la corriente de los si-
glos y las distancias de los pue-
blos. «Manon», en la inseparable 
compañía del caballero Des Gri-
eux, ha sido traducido a todos los 
idiomas y vivirá mientras el co-
razón humano sienta la pesadum-
bre y tiranía de las dulces cade-
nas del amor. 
Porque ¿qué es Manon sino el 
Amor mismo, todo lo terrenal que 
se quiera, pero humano al fin, y 
como tal con toda la fuerza de i 
la pasión, todas las impurezas del 
barro de la criatura y todas las 
hermosuras y ternuras de la divi-
na centella que lo inflama? Que-
demos, pues, en que Manon—be-
lleza, ingenuidad, pasión, menti-
ra—es el mismo Amor humano. 
¿Y qué es el caballero Dex 
Grieux en la palpitante «ficción 
histórica-» del abate Prevost? 
Si Manon es el centro de atrac-
ción, Dex Grieux es el satélite... 
Si Manon es la luz, Des Grieux 
es la mariposa. 
Y mientras la llama esté viva, 
la mariposa girará y girará en su 
torno aunque se queme las alas. 
¿Hay algún mortal que no se 
las haya quemado alguna vez... 
para volver a . quemárselas de 
nuevo? 
La mariposa de nuestro cora-
zón" necesita una llama... En los 
dominios del Amor humano, esa 
llama, más que iluminar, abra-
sa... 
El pobre caballero Des Grieux 
se abrasó más de mil veces, y 
siempre quedó con ganas de abra-
sarse más. Por eso, convertido 
por obra y gracia de su creador y 
padre-del abate Prevost-en pro-
totipo de la pasión amorosa olvi-
daba tan pronto los crueles des-
engaños y perdonó hasta la in-
juria... 
¡Nunca supo ni pudo romper la 
invisible cadena que tenía pen-
diente su corazón del Amor! ¡Pa-
ra él el Amor, era Manon!. 
Y ahora, y después de acabar 
de leer la novela famosa del fa-
moso abate, vamos a sentar una 
proposición que a muchos pare-
cerá atrevida y que desde luego 
va contra la opinión de los críti-
cos más autorizados. 
Des Grieux... no es el abate 
Prevost. < 
Des Grieux... no es más que 
una fibra, muy sensible, sin duda, 
pero sólo una fibra del corazón de 
Prevost. 
Y eso basta para la tragedia de 
amor que ha escrito. 
Los críticos afirman lo contrario 
sin ninguna prueba documental, 
histórica. Se fundan sólo en un \ 
estudio directo y comparativo' 
de la inmortal novela. Pues, bien, 
en todas y cada una de las. pági-
nas de la «Historia del caballero 
Des Grieux y de Manon Lescaut» 
hay una prueba directa de lo que 
decimos. En ninguna de ellas, la 
pluma del escritor se detiene ja-
más un momento, con delecta-
ción morosa, en el objeto del 
amor carnal. Dafnis y Cloe pa-
searán cien y cien veces de la ma-
no los jardines de Afrodita; pero 
nunca a la vista del lector. Se sa-
ben todas las ansias, los desen-
gaños, las reincidencias, las ven-
turas y los infortunios de nuestro 
héroe; nunca le vemos deterse en 
la torpeza de ningún acto amo-
roso... Si elcaba lero Des Grieux 
fuera el trasunto fiel del abate 
Prevost, la musa libre del escri-
tor más de una vez hubiera, en 
las apasionadas evocaciones] de 
lo pasado y vivido, mostrado sus 
propias alas manchadas de luju-
ria. 
¿Y mientras tanto hubiera sido 
fiel a sus creencias y hubiera que-
dado incólume, como él afirma, 
la religiosa piedad de su Manon? 
Para escribir una novela huma-
na, y por eso universal e inmor-
tal—«La Celestina» también lo 
es, sin que Calixto tenga que ser 
por eso... el propio anónimo au-
tor de «La Celestina»—basta con 
que Prevost intentase; darnos el 
mero reflejo de un amor frustra-
do en sus años iuveniles. En su 
desventura amorosa vió en segui-
da el corazón de muchos hom-
bres, y, remontando el vuelo, 
universalizó el tema y escribió la 
historia del corazón humano: 
amor, dolor, pasión y gozo, ce-
guera y locura... hasta la muerte. 
Así don Miguel de Cervantes 
no podemos decir que sea... el 
mismo «hidalgo manchego» de su 
poema inmortal, aunque algo se 
propusiera reflejar de su vida 
propia ai comenzar a escribir «en 
un lugar de la Mancha de cuyo 
nombre no quería acoi darse;» 
pero cuando en la segunda parte 
de la novela—acaso, acaso como 
Prevost—vió la magnitud del te-
ma que se encerraba en sus dos 
héroes—dos héroes también, los 
del abate de la villa de Hesdin— 
entonces remontó igualmente el 
vuelo y escribió la tragedia satí-
rica de la Humanidad en ese 
«breviario eterno dé l a risa y la 
sensatez» que se llama «El hidalgo 
manchego don Quijote de la Man-
cha.» 
Cervantes llama a su historia 1 
A C O N T E C I M I E N T O 
ESTA NOCHE EN EL TEATRO MARIN 
M a n o n L e s c a u t 
O P E R A 
Los señores abonados y el público en 
general pueden retirar sus entradas 
en taquilla, m a ñ a n a y tarde> 
VÉANSE LOS PROGRAMAS DE MANO' 
«Don Quijote». El pueblo ha lla-
mado a la de Prevost «Manon». 
Y es que en la primera historia, 
debe ir siempre delante de San-
cho Panza, Alonso Quijano el 
Bueno. Como delante de los ca-
balleros «Des Grieux» van siem-
pre en nuestra vida las «Manon.» 
Y no se argumente que los ras-
gos extremos de los dos héroes 
en la novela de Prevost, les quita 
la cualidad de arquetipos. Es al 
revés. Si el estómago y la «cordu-
ra», si el corazón y el «idealismo» 
tienen una altísima representa-
ción en la literatura universal 
(Sancho Panza y don Quijote), la 
debilidad podrá llamarse siempre 
Manon Lescaut, y la pasión de 
amor, terrenal y ciega, podrá 
siempre llamarse el «caballero 
Des Grieux». 
No hace falta más para \d uni-
versalidad de una obra literaria. 
Y eso es lo que vió sin duda el 
maltratado abate Antonio Fran-
cisco Prevost. 
Sin necesidad, creemos noso-
tros, de identificarle con su hé-
roe, al cual todos llevamos den-
tro... 
¡Felices—o desgraciados—los 
que nunca tropezaron en la sen-
da de su vida con ninguna Ma-
non Lescaut! 
Porque entonces no supieron lo 
que era AMOR. 
DESDE BERLIN 
La «carretera gi^ 
ratoria» 
La rapidez y la intensidad que 
se han alcanzado en la fabrica-
ción de automóviles no permite 
hacer con cada nuevo vehículo 
prueba y ensayos que, en conjun-
to, ascenderían a centenares de 
miles de kilómetros. Muchos co-
ches son vendidos sin que hayan 
podido ser sometidos a ensa3^o, y 
a los propietarios de los mismos 
corresponde la pesada tarea de 
guiarlos durante los primeros 
centenares de kilómetros que co-
rresponden al periodo de prue-
bas. Para las fábricas de automó-
viles que mantienen la práctica 
de probar los coches, resulta, por 
otra parte, en extremo oneroso 
efectuar las pruebas en la carre-
tera. 
U n procedimiento mecánico 
designado con el nombre de «ca-
rretera giratoria» permite a las 
fábricas de automóviles practicar 
las pruebas de nuevos vehículos 
en condición s extremadamente 
ventajosas, gracias a la doble eco-
nomía de tiempo y de dinero que 
se consigue con su empleo. L a 
primera demostración práctica 
del nuevo invento tuvo lugar en 
Bochum (Westfalia) durante una 
reciente visita de periodistas ale-
manes, despertando el más vivo 
interés entre todos los presentes. 
La «carretera giratoria» es de 
construcción muy sencilla. Se 
compone de dos tambores nadá 
más, sobre los que se ponen en 
movimiento las ruedas traseras 
del vehículo sometido a prueba. 
El movimiento de las ruedas de-
termina la rotación de los tambo-
res. La «carretera», por la cual 
circula el coche que 'se prueba no 
es, pues, otra cosa, que la pe rife* 
ría de los tambores, los cuales se 
hallan en comunicación con una 
dinamo cuyas revoluciones per-
miten comprobar directamente la 
volocidad aleanznda por el vehí-
culo probado. El dispositivo per-
mite además hacer intervenir en 
la prueba otras resistencias se-
cundarias al objeto de poder com-
probar; por ejemplo, el compor-
tamiento del vehículo ante las 
pendientes. El carburador se en-
cuentra unido por una cañería a 
los depósitos de combustibles ins-
talados en la sala de pruebas y 
por este procedimiento resulta 
posible comprobar exactamente 
el consumo de bencinas que ne-
cesita el motor en sus diversas 
tases de trabajo. 
Por medio de procedimiento 
tan sencillo, como útil, pueden 
ser probados los nuevos vehícu-
los sin necesidad dé abandonar el 
taller. A l propio tiempo puede 
ser regulado el consumo de com-
bustible. En una palabra, las prue-
bas de los vehículos pueden ser 
llevados a cabo con. el máximo 
ahorro de tiempo y de dinero, 
A. BRAUN 
Berlín 13 abril 1929. 
(Prohibida la reproducción). 
Sábado, 4 de mayoli . 
(le 1929 
L I G I O S A S E r A 
C O S A S T U E O L E N S E S 
(SEGUNDA, ÉPOCA) 
LAS IGLESIAS DE TERUEL 
X X V I 
SAN MARTÍN 
Estábamos tratando de la obra 
de Fierre de Bedel en la Iglesia 
de San Martín. 
Aquél apuntaló la torre perfec-
tamente y con tal maestría que 
sostenida por las vigas abrió el ci-
miento y lo obró de cal y canto 
hasta el nivel de la tierra dejándo 
suspendida la torre y • la obra en 
este estado para que formara 
asiento durante un año. El año 
1551 comenzó a ir cortando y se-
parando poco a poco hasta que la 
dejó- tal como hoy se encuentra. 
Obra maestra de ingenio fué la 
construcción de los puntales y an-
damiaje, de tal manera se divulgó 
el mérito que ávidos corrían los 
viajeros y los estudiosos a visitar-
lo. Después se le encomendó la 
construcción d e l acueducto y 
merced a la fama de Bedel se le 
ruel, si no es un magnifico reta-
blo de Antonio Bisquert, que fué 
el artista prelilecto de los terue-
lanos en el siglo XVÍI. 
SAN MIGUEL; 
La iglesia más moderna es la 
de San Miguel, debajo de cuyo 
órgano se conserva el altar de San 
Joríre que se supone construídó 
en el reinado de Jaime í, así como 
un Nazareno de bulto y tamaño 
natural que se saca en las proce-
siones de Semana Santa. En esta 
iglesia se conserva también un 
retrato del rey Jaime. 
SEMINARIO 
El Seminario es un edificio ^e 
colosales dimensiones que se le-
vanta erigido a un extremo de la 
población dominando la vega que 
fecunda el río Turia, desde cuya 
orilla más que templo parece fór-
de Misericoi día y el Hospital. La i 
mandó construir la fuente de Ce- taleza. 
ladas, la célebre mina de Daroca! Fué edificado por la opulenta 
Compañía de Jesús para que sir-
viera de vivienda a sus asocia-
dos; después de su extinción se 
destinó a Seminario Conciliar^ 
sirvió a los franceses de cindade-
la al posesionarse de Teruel y a 
fines del siglo pasado y durante la 
guerra civil fué alternativamente 
parque militar, almacén de víve-
res y utensilios, fuerte, cuartel, 
cárcel, etc., que para todo basta-
ba con su anchurosa iglesia y sus 
dilatados claustros. 
Con sobrada profusión se osten-
tan en sus altas bóvedas bien con-
servadas frescos y múltiples ador-
nos, pilastras, columnas, capite-
les, molduras, cuadros, estatuas, 
las naves y las paredes, todo apa-
rece allí recargado de oro y colo-
cado sin tino ni medida. El tem-
plo es suntuoso pero carece de la 
sencillez y severidad que deben 
resaltar en esta clase de construc-
ciones. 
Siete conventos hubo en Teruel; 
unidos a las siete parroquias com-
ponen el número de fundaciones 
religiosas. 
SANTA CLARA-
Solo merecen mención el con-
vento de Santa Clara fundado pol-
la reina doña Leonor en 1367 sien-
do juez de Teruel Francisco de 
Galve. El monasterio fué edifica-
do en el solar de unas casas per-
teneciente a don Pedro IV mari-
do de doña Leonor. En la iglesia 
de ese convento pueden verse al-
gunos frescos de Vicente Vidal; 
el de San Francisco es de arqui-
tectura gótica y su fundación se 
atribuye a los santos Juan de Pe-
ruxia y Pedro de Saxoferrato. 
BENEFICENCIA 
Hay dos establecimientos de 
beneficencia en Teruel: la Casa 
y últimamente la catedral de A l -
barracín donde murió en 1567. El 
jornal de Bedel los días que traba-
jaba era de diez sueldos, premio 
harto mezquino—como decía Pe-
dro Pruneda— a su genio porten-
toso. 
SAN ANDRÉS 
Sobre la puerta de la parroquia 
de San Andrés descuella su torre, 
cuadrilonga y almenada, remedo 
de las de San Martín y San Salva-
dor, pero sin arabescos, labores y 
sin el atrevido arco que tanto lla-
ma la atención en las otras. En 
esta iglesia descansan las cenizas 
de don Antonio Sánchez Muñoz, 
obispo de Albarracín y Segorbe, 
miembro del concilio Lugdunen-
se en' 1274. 
SAN JUAN -
La torre de la parroquia de San 
Juan parece haberse levantado 
sobre un torreón árabe que con 
otros dos de la misma clase que 
se alzaban en el solar que hoy 
ocupa el exconvento de domini-
cos y otro derruido hace años 
llamado torre del Redentor for-
maban el punto mas fuerte de 
Teruel y que sirvió de mansión 
para los caballeros del Temple y 
de fortaleza déla ciudad. 
SANTIAGO 
Afirma la tradición que la igle-
sia de Santiago fué mezquita 
árabe y palacio de los reyes moros 
el convento inmediato de religio-
sas de Santa Clara; y aun se aña-
de que su torre sirvió de cárcel 
en tiempo de los romanos, en ella 
estuvieron presos a su paso para 
Valencia, San Vicente márt r y 
su maestro San Valero. Por lo 
demás, nada de notable tiene este 
íemplo, el más neqaeño de Te-
Casa se debe a iniciativa del obis-
po Felipe Rico que presidió la 
fiesta de la primera piedra en 9 
de febrero de 1798. Más antiguo 
es el Hospital que ensus comien-
zos fué una casa destinada a al-
bergue de leprosos; una mujer ca-
ritativa la erigió en Hospital, lla-
mábase Magdalena de la Cañada 
que habiéndola habitado desde su 
I niñez, gobernado y servido con 
¡ su persona y bienes, solicitó de 
I .Alfonso IV el derecho privativo, 
I el privilegio perpetuó deadminis-
I tración, cuya merced fué conce-
dida en 16 de4 marzo' de 1433. El 
establecimiento fué propiedad de 
de la familia hasta 1555 en que 
Martín Fillol lo vendió y cedió al 
Ayuntamiento de Teruel. Tiene 
este edificio 4 salas muy cómodas 




Mayo día 5.—Domingo 5.° des-
pués de Pascua; rezo, el propio de 
la Dominica, con rito semidoble y 
color blanco. San Pió 5.'°, la Con-
versión de San Agustín, obispo y 
doctor; San Angel y San Eutimio. 
Sigue la misa a las siete y me-
dia y el ejercicio con plática por 
al señor deán a las siete y media 
de la tarde todos los días en Santa 
Teresa con motivo de las flores 
de mayo, que celebra la Corte de 
María. 
Hoy a las* diez misa solemne 
con sermón al Patrocinio de San 
José en Santa Clara. 
Día ó.—San Juan ante Porta1 a-
tina, apóstol y evangelista; rezo 
con rito doble mayor y color rojo. 
Santa Benita y santos Ensebio y 
Heliodoro. 
Hoy a las diez "sale de la Santa 
Iglesia Catedral todo el clero Ca-
tedral, Patrimonial y Parroquial 
en procesión de Rogativas a la 
Iglesia del Salvador y luego re-
gresarán a la .Catedral donde ha-
brá misa cantada por la Capilla y 
con color morado. 
Día 7.—San Estanislao, obispo 
y mártir y color encarnado. Nues-
tra Señora de la Victoria y Santa 
Teodora, virgen; santos Juvenal, 
Fabio, Honorato y Benedicto. 
La Rogativa sale hoy a la mis-
ma hora y hace visita y estacio-
nes en las Iglesias de San Juan, 
del'Hospital, San Andrés y San 
Pedro, y de regreso misa cantada 
como ayer. 
Día 8.--Vigilia de la Ascensión 
del Señor. Fiesta y rezo de la 
aparición de San Miguel Arcán-
gel; doble mayor y color blanco. 
La procesión de Rogativa visita 
hoy las iglesias de San Miguel, 
San Martín, Seminario, Santiago 
Santa Clara y Santa Teresa y 
vuelta a la Catedral se celebra 
misa como en los días anteriores. 
Por la tarde en la Catedral, el 
B E A T I F I C A C I Ó N 
D E L V E N E R A B L E B O S C Q 
El domingo 21 del pasado abril 
en el Aula Consistorial del Pala-
cio Apostólico Vaticano se leyó, 
por orden de Su Santidad el Papa 
Pío X I el decreto en el cual se de-
clara que se puede proceder a la 
beatificación de! VENERABLE SIER-
VO DE Dios JUAN Bosco fundador 
de la orden de los Salesianos. 
La ceremonia tuvo lugar a las 
once de la mañana de dicho día; 
a tal fin, el Santo Padre, acompa-
ñado de su Corte y escoltado pol-
la Guardia Noble se trasladó a la 
nombrada Aula. 
Dirigieron la ceremonia el Pre-
fecto y el Maestro de Ceremonias 
de la Corte Pontificia. Se hallaba 
presente una brillantísima repre-
sentación de las Cortes Pontifi-
cias e Italiana, del Cuerpo Diplo-
mático V autoridades. 
Juan Bosco nació y murió en 
Turín (1815-88). Hizo sus estu-
dios en el seminario de Chieri y 
ordenado de sacerdote se dedicó 
a ' ejercer su ministerio en los 
hocpicios y en|las cárceles. Fundó 
el Oratorio festivo y el Hospital 
Salesiano. Ayudado por algunos 
sacerdotes en su obra de caridad, 
escribió un Reglamento que Pío 
IX aprobó en 1874; bajo su direc-
ción se instituyó la congregación 
de Hijas de María Auxiliadora 
oficio divino se canta con toda 
solemnidad, y las Vísperas, el ín-
vitatorio de Maitines y Tedeum 
a Capilla. 
Día 9.—La Ascensión de Nues-
tro Señor a los cielos en el monte 
Olívete; rito doble de¡l.a clase con 
octava privilegiada y color blan-
co. Santos Gregorio Nacianceno, 
Geroncio y Hermen. 
La Tercia y misa conventual en 
la Catedral con solemnes y ser-
món. A las doce, con exposición 
de S. D. M. se celebra misa en el 
Altar Mayor y se canta a Capilla 
del modo más solemne la Nona. 
Hoy, después del Evangelio de 
la Misa mayor, se apaga el cirio 
pascual, como símbolo de la As-
censión de nuestro Salvador a los 
cielos. 
Día 10.—San Antonio, obispo y 
confesor; doble y color blanco 
con conmemoración de la Ascen-
sión como todo en octava y de 
santos Gordiano y Epimaco, már-
tires. Hoy comieza la novena de 
preces del Espíritu Santo. 
Día 11.—Fiesta de la Sagrada 
Espina de Nuestro Señor Jesu-
cristo; doble mayor y color encar-
nado. En todo el oficio y misa 
está expuesta la Sagrada Espina 
en el Altar Mayor. Santos Fran-
cisco de Jerónimo, Evelio y Má-
ximo. 
Mañana domingo empieza la 
Seisena de San Luis Gonzaga, 
patrón de la J uventud cristiana. 
para cuidar de las niñas nobr(1" 
asi como los salesianos cuid.K ' 
de la instrucción y a s i ^ J 
los niños. Extendió su i . ^ ; 
en branca Inglaterra, España 
América. A su muerte dejó l8o 
casas salesianas. Por su caridad 
humildad y paciencia, me,-^ 
ser Hamaco santo, y cuantosV 
trataron vieron la utilidad prácti-
ca y misericordiosa de sus obras 
En 24 de Julio de 1Q07 la Santa 
Sede declaró venerable a este 
siervo de Dios y comenzó la% 
trodución a la causa de su beati-
ficación y canonización, cuyo fe-
liz término en su primera parte, 
llega ahora. . ' 
Si mainia fué la obra de Bosco 
en orden a la organización cató-
lica no menos interesante resulta 
su figura como pedagogo; fin pri-
mordial de la fundación de la or-
den Salesiana fué Ja educación de 
los humildes, para los que Bosco 
guardaba tesoros de ternura. 
Fue un pedagogo práctico, como 
San José de Ca'asanz y San Car-
los Borromeo, que se preocupó 
sobre 'todo de hacer y no de teori-
zar. Lo mismo que ellos tuvo, sin 
embargo la ponderación necesa-
ria para hacer vivaz y fecundo el 
pensamiento de los demás, que 
sintetizó en claras fórmulas de 
enseñanza, creando después la fa-
lange que había de multiplicar y 
de extender su impulso por todo 
el mundo. 
No obstante, también se le de-
ben atinadas y sagaces observa-
ciones, sobre todo en lo que ata-
ñe a la disciplina, la cual quena 
fuese preventiva; disciplina que, 
sabiamente aplicada, elevando el 
maestrea la máxima prudencia, 
y haciendo vii tud primordial ae 
mismo la previsión, suprime ei 
castigo por innecesario. 
Su sistema lo definía Bosco di-
ciendo: «El sistema prevenmo 
está basado en la candad, joau 
u-fuerza, como 
Sales. 
Deben evitarse por ^janto. ^ 
sólo los castigos violento^, sinu 
sombra del más ̂ e l ^ ,o.}c0( en 
En este aspecto pe^f5£ucho 
i apariencia resuelto Hace 
tiempo, pero P ^ t . c a m ^ 
i discutido todavía, ^ d̂o a 
nalidadde Bosco de.uma ^ 
raudales ^ caridad s o ^ 
ños y tomando una P051^.^ del 
zadísima ensus días y ^ 
mayor elogio. e conse-
Los salesianos, s l ^ d n de & cuentes y fieles al recaer^ 
fundador, han contmu^ 
de caridad, educando m e 
les de niños, P16^ derivac'0 
humildes. Una ^ ¡ ¡ ^ % 
nes p e d a g ó g i c a s ^ ^ VsUs ^ 
mención que ^an S ión pro 
cue„s ha sido la p r e P a ^ 
fe.i M'al , fase ^ r J L · l ï ^ . 
^cLnza hoy p e r s p ^ g t e ^ 
se 
por amor, nada por ¿  
decía San Francisco de 
diadas y a la que ^ Tófl de 
. .*An l a t raçut continuando l  
vidente fundador 
dedicaron, traslu^n 
ha t i e ^ d . 
su enorme impoi tancia 
en un 
turo próximo^ de 
En la ceremonia 
co 
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io beátifi^»-^11' n cofitinua-
c}e ja lectura del Decreto re-
^nte a Bosco y de otro recono-
. |0 el martirio y concediendo 
i'.itificación al Venerable Co--
Carboniano. el rev^rendi-
monseñor Sergio Der-Abra-
Lmian dirigió al Santo Padre la 
alabra paia manifestarle la gra-
titud que siente el clero y pueblo 
rnienios y la orden de los sa-
fesianos por la concesión de am-
bas beatificaciones. 
Refiriéndose a Bosco dijo con 
elocuente palabra, en laque se 
traduce magistralmente el res-
pecto y admiración que desperta-
ba su venerable aspecto: «Aun no 
se ha apagado el eco de Vues-
tra voz soberana, con la que en 
reciente ocasión, aprobando los 
iflilagros de dicho siervo de Dios, 
Vuestra Santidad misma rendía 
merecidos elogios a este singular 
v santo educador de la juventud. 
" No quiero extenderme dema-
siado. Sólo me agrada evocar 
un recuerdo personal: y es, que 
todavía vive en mi la suave figu-
ra de aquella criatura de Dios y 
la impresión recibida después 
que tuve el infinito consuelo de 
besar su mano veneranda y rec-i 
bir su partenal bendición; esta 
imoresion jamás se borra de mi 
mente. 
A continuación respondió el 
Santo Padre, exaltando con su 
autorizada palabra la figura de 
Bosco, cuya humildad y ternura 
describió con cálidas frases que 
sentimos no poder reproducir por 
.su gran extensión. 
Terminado el discurso, Monse-
ñor Der-Abrahamian se acercó al 
trono, besó los pies de Su Santi-
dad y a continuación lo hicieron 
los Abogados y Procuradores de 
la Beatificación. 
Después de dar su Bendición 
Apostólica a los oyentes y salu-! 
dar a los Cardenales y Persona-1 
jes allí presentes se retiró el San-1 
to Padre a sus habitaciones. 
H A C 
NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Lorenzo Valero, 2170 pe-
setas; don Mariano Benedí, IS^S; 
don Hermelando Bayo, 7770; don 
Ricardo Sánchez, 46'20; Inspec-
tor de Sanidad, 40'20; don Fran-
cisco Andí, 9.724í04; don Manuel 
Sastre, 1.796460; don Francisco 
Mulet, 6A69%S- don Pedro Pastor, 
4.38677; don Pedro Bendicho, 
8.638'23; don Rafael Pino, 6.954'08; 
don Luis Colomina, 56.338<24, don 
Vicente Medá, 28.853*21; don 
Agustín Hurtado, 91.24ó<07 y Pa-
sivos, 15.000. 
— Ha sido trasladado a Jerez de 
la Frontera el oficial primero de 
esta Tesorería de Hacienda don 
José Vázquez Caraquel. 
— Solicitaron su rehabilitación 
de pensión don Isidoro Jiménez, 
de Valacloche, don Francisco 
Vicente Morts, de Valbona; don 
Mariano Puertas, de Camarena, y 
dón José Sáez Valero, de Celia. 
— La Superioridad d e v u e l v e 
aprobados, a esta Delegación, los 
conciertos solicitados con la Ha-
cienda para el pago del impuesto 
sobre transportes de viajeros en 
automóvil, por don Baltasar Zu-
riaga de Teruel-Ademuz, Teruel-
Aliagia, Teruel-Perales, Teruel-
Celia, Teruel-Montalbán y Cala-
mocha-Vivel del Río. 
Idem los solicitados por don An-
tonio Escriche de Mora-Aliaga-
Allepuz. 
Idem id. id, por don Antonio 
Portea, de Teruel a Ademuz. 
— Por carecer de la Patente Na-
cional de circulación ha sido de-
nunciado ante el señor delegado de 
Hacienda, Angel Lucas Castañer, 
de Valencia. 
Acompañado de su distinguida 
esposa e hijos Angel y Alfonso, 
llegó ce Madrid el catedrático de 
la Escuela de Ingenieros Indus-
triales don Alfonso Torán de la 
Rad. 
— Llegó de Valencia don Rafael 
Balaguer, padre de nuestro direc-
tor del mismo nombre. 
Bien venido. 
— Regresó de Valencia don Joa-
quín Cavero, Subdirector para 
esta provincia de la Compañía 
Adriática de Seguros. 
— Pasó unos días en esta capital 
el profesor de la Academia de In-
genieros de Guadalajara don Ama-
do Insertis. 
— De Aliaga llegó el notario de 
aquel partido don Rafael Losada. 
— Anoche en el correo salió de 
viaje el contratista de carreteras 
don Trinidad Almécija. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al empresario de esta Plaza de 
Toros don Celestino Martín. 
— Llegó de Calatayud don V i -
cente García, del Comercio. 
— Acompañado de su señora lle-
gó de Manzanera el secretario de 
aquel Ayuntamiento don Aurelio 
Roqueta, 
— Salió para Madrid y Huelva el 
agente de Vigilancia don José 
Antón Martín. 
— Ha dado a luz un hermoso ni-
ño la esposa del médico don Ar-
turo Belenguer. Nuestra felicita-
ción. 
— Para Daroca salió el goberna-
I dor militar de la plaza don Isido-
ro Ortega. 
— Regresó de Valencia don PIo-
norio Bosch. 
— Dió a luz un niño la esposa de 
D I P U T A C Ï O N 
Ayer ingresó en Cajas Provin-
ciales, por concepto de aporta-
ción forzosa, el Ayuntamiento de 
Mazaleón, 30 pesetas. 
Desde Manzanera 
IMPORTANTES MEJORAS 
Se está dando fin en este pue-
blo a la construcción de unas mag-
níficas escuelas públicas con to-
dos los adelantos modernos, gran-
des depósitos de aguas, pozos hi-
giénicos, inodoros, etc. Además, 
dichas escuelas están cerradas 
por sus cuatro lados, dejando en 
su interior grandes espacios ca-
paces para paseos, jardines y cam-
po de fútbol, pues emplazadas 
en amplio terreno propiedad del 
municipio que ocupa una exten-
sión de más de 3.000 metros 
cuadrados. Su director técnico 
don Juan Antonio Muñoz, arqui-
tecto provincial, ha realizado 
muchas visitas, ordenando que 
tanto los materiales empleados 
como la construcción de edificios, 
sean de garantida solidez; tam-
bién el encargado de dichas obras 
Miguel Alcalá, vecino de Teruel 
ha demostrado su competencia, 
como buen tacto para tratar al 
personal obrero. 
También se está trabajando en 
este oueblo al mismo tiempo la 
traída de aguas potables de las 
famosas fuentes del Gabilán; y la 
construcción de edificios y carre-
tera al balneario «Fuentes Minero 
Medicinales del Paraíso», cuyos 
detalles daremos en sucesivos 
envíos. EL CORRESPONSAL. 
Q A C E T Í L L A S 
Gregorio Torres. Enhora-don 
buena. 
— Ha regresado de Valencia el 
joven don José Rivera Itúrbide. 
— Salió para Calataj^ud don Sa-
lustiano Gómez. 
J F 
le-Datos recogidos en la Estaciói 
íeorológicá de esta capital: 
Máxima de anteayer, 14 grados. 
Mínima de ayer, • 7*5. 
Viento reinante, NO. 
Recorrido del viento, 161 kilómetros. 
Presión atmosférica, 680-0. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, iunto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
El padrón de cédulas personaos pa-
el corriente año 1929 estará expuesto 
al público, durante el plazo reglamen-
tario, en las secretar ías de los Ayun-
tamientos siguientes: 
Cortes de Aragón y Cretas. 
SE OFRECE ama para criar, edad 
2 i años, leche de 10 días. 
Razón, Leonor Villarroya, San Blas, 
oficio Modista. 
Han sido denunciados: 
Manuel Migel Ripollès de Villeí, por 
infracción al Reglamenta de carrete-
ras, y Francisco Pé rez González, de 
Ojos Negros, por tener abierto un es-
tablecimiento en aquella localidad en 
horas no reglamentarias. 
Judiciales 
POSESIONADO 
Ayer a las doce de la mañana se 
posesionó del cargo de Juez de 
Primera instancia e instiucción 
para el que fué nombrado recien-
temente D. Francisco Ruiz Jara-
bo, sobrino del magistrado del 
Tribunal Supremo del mismo 
nombre, 
Con este motivo se reunieron 
en el Juzgado de nuestra capital 
el presidente de la Audiencia, el 
fircal, magistrados, Decano del 
Colegio de Abogados, jueces mu-
nicipal y suplente, además de va-
rios letrados que felicitaron co-
mo lo hacemos nosotros al nuevo 
juez señor Jarabe. 
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Aducción de MANUEL PUMARE6> 
Por J £ A N MARTET 
"-Ya me hé ocupado yo de eso—dijo el padre—. Ahí tienes 
* ^ pequeña Holcroft . Te ha visto en una t ó m b o l a benéfica y 
'e gustado... 
""¡Pero si es ho r ro rosa—gimió Spiers—. Tiene bigote y la 
como acorchada. Dir íase que se ha comido los labios... 
A-deni as, parece que tiene pretensiones de artista y poetisa. En 
^nella tómbola estaba vestida con un traje de color de rosa, 
en el Q116 ella misma había pintado unas ramas con pajaritos. 
. "~"Jeremías—dijo el señor Spiers padre—, quisiera saber qué 
^Portancia puede tener todo eso... Aunque te casaras con la 
'u]ev más hermosa y m á s inteligente del mundo, al cabo de 
*% meses ya no te l i jar ía , en ello... ¿Es que hay quien mire a 
su mujer? 
çj^81' PUes. Spiers se casó con la pequeña Holcrof t , y vivió con 
¿!a1gU.nos años ' ni feliz ni desgraciado: indiferente, ausente. 
6^nt6rrible la pequeña Holcroft . Además de ser fea, hal lábase 
«Une*1 ^ -Ída hasta el máxin l0 grado. No hacía n ingún ru ido, 
^Ue^t ^bría !a boca, no se re ía n i se sonre ía jamás. . . ¡Una 
enti!r!""" Peor Que una muerta, porque a los muertos se'es 
loS(Jer̂  v una vez que se les ha enterrado con veinticinco k i -
U s encima de la tumba, se puede pensar en otra cosa. 
m¿ b h - marchó bien' Pues' durante algunos años.^ Spiers co-
que e i^ y doriní;l con su muerta, y Knibbs, su jefe, viendo 
nía rot esventurado estaba irremisiblemente perdido, que te-
COQ cie0^ to<ios los nervios y los resortes, empezó a mirarle 
êstvA J1 Slrnl)atía, le ascendió, le confió el despacho d é l a co-
Cü ^ ex^a"3era, etc. 
íe, h-^j6 a(luí que un día un amigo de Spiers, que, por su par-
^86 Sta ñe*fui(io un camino diametralmente opuesto—Uamá-
debarb ing'*"'eraunPel,dido- ' clue unas veCüS trabaiaba 
0» otras era tratante de automóvile.s de ocasión, otras 
bai lar ín profesional, etc.; no tenía mujer n i hogar, n i mobi l ia-
r io , n i nada—, un día, este Standring se llevó a Spiers al café y 
sin mala intención le e m b r i a g ó . 
Y en su embriaguez, Spiers tuvo una revelación. . . Vio su j u -
ventud ta1 como había sido, ¿iniestra.. . ; su vida actual, tal co-
mo era, desprovista de todo..., emparejada a la fealdad, al te-
diosa la tumba... Vió t ambién lo que su existencia p o d r í a ser 
a condic ión de que la añad i e r a un poco de l ibertad, un poco 
de fantasía; qué seductor fenómeno de fogosidad y de color, y 
entonces le dijo a Standring: 
. —Standring, esto se ha acabado. J a m á s en la vida p o d r é vol -
ver a m i casa. Voy a marcharme lejos, muy lejos... Quiero me-
dirme con el peligro, con el riesgo, pisotear la ley y las re-
glas... ¡Que no me vuelvan a hablar de honradez, de correc-
ción!... ¡Eso es abominable! 
—¡Spiers! ¡Spiers! —había exclamado Standring, que, a pesar 
de los vasos de ginebra, conservaba parte de su sangre fría—. 
No olvide usted que tiene esposa! 
—¡Ah, santo cielo! —había respondido Spiers—. ¡No lo o lv i -
do, Standring! En toda m i vida p o d r é olvidarlo..» Por mucho 
que me adentre en las selvas de los t róp icos o en los hielos del 
polo, siempre la segu i ré viendo con los ojos así (mueca), con 
los labios así (mueca), con la 'espalda así (contorsión). . . Va a i r 
usted a verla, Standring... Va usted a decirle amablemente, lo 
más amablemente que pueda (porque la pobrccilla no tiene 
culpa de nada)... que la aborrezco y que huyo de eMa como del 
cólera.. . 
Y, efectivamente, aquella noche no volvió a su casa. A l d ía 
siguiente se fué al banco, r e t i r ó las escasas docenas de d ó l a r e s 
que hab ía acumulado uno a uno durante todos aquellos a ñ o s 
de demente sensatez, t o m ó primero el t ren para Méjico, y en el 
camino, sin saber bien por qué, t o m ó otro tren para el Norte... 
Su sueño, su locura, su abe r rac ión , le siguen dominando. 
Conviér tese en el ex t r año c o m p a ñ e r o de aventuras que me en-
cuentro en el traqueteante convoy de Aust in a Aklansas... 
¿Adonde va? Hacia lo imprevisto y hacia la lucha... ¿Qué quie-
re? V i v i r con sus múscu lo s y luchar por la fuerza y por la as-
tucia... Entonces me oye hablar en el t ren del Sloo ¡Irá al 
Silo... Y va al Sloo... ¿Cómo? Por las llanuras, con un convoy 
de pescadores que se dirigen a la costa, una serie de bribones 
que manejan el cuchillo y el revólver a cada paso... Dos resul-
tan muertos... N i siquiera se 'es entierra... Se les deja allí..., uo 
que se pud··an, porque en las tierras heladas no se pudre na-
da..., sino que se curtan y se momifiquen bajo el soplo del d í a 
y de la noche... 
Spiers sabe ahora lo que son la vida y la muerte. 
Llega al Sloo... Creía encontrarme solo; pero somos dos: Pa-
t r ic io y yo... Entonces nos observa durante algunos días , da 
vueltas alrededor de nuestra cabaña, husmea nuestro oro... y 
¡decididamente , no!... Matar dos hombres... ¡Es demasiado!... 
Renuncia. Se va... Ya ha recorr ido treinta o treinta y cinco m i -
llas: está salvado o poco menos... 
—Me cas tañeteaban lo^ dientes al pensar en lo que hab ía es-
tado a punto de hacer... 
De pronto, sin saber por qué, sin saber bajo qué influjo..., 
¿ tendr ía quizás la vis ión de su mujer y de la casa Knibbs?..., 
da media vuelta, recorre en una noche el camino que acaba de 
andar, vuelve a encontrarse en el Sloo, me descubre y dispa-
ra... Y este disparo es para él algo prodigioso, algo horrendo... 
Sí; ha promovido la muerte..., la muerte... ¡El, Spiers!... Consi-
dera aquello con ojos desencajados... A m í vez, yo disparo m i 
fusil sin que él se preocupe de defenderse o de ocultarse..., y 
todo ha terminado: se desploma, la a lucinación se evapora... 
¡Pobre Spiers! ¡Pobre hombre formal que quiso jugar al loco! 
— ¡Ahí tiene usted lo que rae ha pasado—conc 'uyó—. Yo no 
acabo de comprenderlo... 
Patricio y yo le h a b í a m o s escuchado en silencio... En nues-
tros países civilizados el crimen pone una barrera infranquea-
ble entre la víct ima y el c r imina l . Ambos se miran ya siempre 
con horror. En las tierras heladas un cr iminal es, ante todo, un 
hombre..., y un hombre es quizás el peligro, el dolor... Es, so-
bre todo, la vida; es, en el reino del frío, aigo que reconforta. 
Spiers hab ía querido matarnos y despojarnos... H a b í a sido el 
Enemigo. Pero ahora que yacía allí , desarmado, deshecho, era 
ún icamente el Hombre: ¡hay que i r a aquellas tierras para 
comprender lo que puede ser un hombre! 
—¿No sa ld rá?—preguntába le yo a Patricio cada vez que cre ía 
ver afluir algo de sangre a las mejillas de Spiers. 
—No—respondía el indio, meneando la cabeza—. Está per-
dido. 
Sábado, 4 di mayo ^ 1929 
(De nuestr© servicio especial) 
U n c i c l i s t a a t r o p e l l a a u n a a n c i a n a . 
Z a r a g o z a e n v í a p a l o m a s a V i i l e l . - ü n a 
b a l a d e a m e t r a l l a d o r a m a t a a u n s o l -




En el Coso, frente a la calle de 
don Alfonso, fué atropellada pol-
la bicicleta que montaba Félix 
Ibáñez, la anciana Rosa Azcárra-
ga, causándole contusiones en la 
región mentoniana, de pronóstico 
reservado. 
Fué curada en la casa de So-
corro. 
Intervino el Juzg-ado. 
HERIDO EN UN CHOQUE 
Fué asistido en el Hospital el 
niño Manuel Bernad, de una heri-
da en la mano izquierda, causada 
por un choque de automóvil con 
«l carrito de mano que llevaba el 
lesionado. 
Este fué curado en la casa de 
Socorro, calificando su estado de 
.pronóstico reservado. 
ROBO 
En Villarreal de Romanos, fué 
detenido por 1̂  Benemérita el in-
dividuo Elias Pardos Valero, la-
brador, como autor de los robos 
cometidos en las propiedades de 
Manuel Lo y Greg-orio Castillo. 
.El detenido fué puesto a dispo^ 
sicíón del Juzgado. 
DE FÚTBOL 
róximo domingo se cele-
rará en el campo de Torrero un 
partido de fútbol entre los equi-
pos Celta de Vigo y el Iberia 
S. C. 
El partido ha despertado inte-
rés. 
ENVÍO DE PALOMAS 
A l alcalde de Villel se le han 
enviado unas palomas de la Lon-
ja, que solicitó de la Alcaldia. 
DESPEDIDA DE L A COM-
PAÑIA DE PULIDO 
Anoche se despidió del público 
zaragozano la compañía Herrero-
Pulido que ha venido- actuando 
en el Principal con éxito. 
Representaron en^unciones úl-
timas «Doña Francísquita» y «La 
marchenera». 
D E B U T 
Con la obra de Benavente «Los 
intereses creados» ha debutado 
hoy en el Principal la compañía 
dramática de Ricardo Calvo. 
El abono es muy lucido 5̂  nu-
meroso. 
SOLDADO MUERTO POR 
ACCIDENTE CASI 
Comunican de Jaca que ocurrió 
un trágico suceso en el cuartel 
donde se aloja en dicha ciudad el 
Batallón de Cazadores de La Pal-
ma, que ha costado la vida a un 
oi.i i b . 
El armero del regimiento esta-
ba reparando una ametralladora 
e inopinadamente explotó una ba-
la que se hallaba en la recámara 
de la ametralladora, perforando 
en su trayectoria un tabique y 
haciendo blanco en el soldado 
Doming-o Casbas, que se hallaba 
en la peluquería del Batallón, 
contigua a la armería donde ex-
plotó el proyectil. 
El desgraciado Domingo cayó 
muerto en el acto. • 
Inmeciiatamente se personaron 
en la peluquería los jefes del Ba-
tallón de La Pklma, comenzando 
a instruir diligencias. 
POSESION 
Se hae posesionado de su carg-o 
de secretario del Ayuntamiento 
de Anento don francisco Isidoro 
Lapeña. 
OTRO ROBO 
En Tauste, en la casa de doña 
Carmen Vera, fué robado un bi-
llete de 1.000 pesetas y varias 
prendas de vestir. 
Como presuntas autoras han si-
do detenidas Josefa Barena y Ca-
silda Gracia. 
Les fueron ocupadas 233 pese-
tas, que no supieron decir de don-
de procedían. 
EN HONOR DE UNOS 
AUTORES 
Se organiza una fiesta en hqnor 
de los señores Castán Palomar y 
Palacios, director de «La Voz de 
Aragón» y redactor gráfico de 
«El Noticiero», respectivamente, 
autores de la película de «En sien-
do de Zaragoza...» por el éxito 
que ha obtenido. 
N C I A 
DEL EXTRANJERO. 
LLEGA EL CORREO 
DE LA INDIA 
Alejandría.—Ha llegado a esta 
el avión correo de la India sin no-
redad. —(Radio). 
RUMOR DESMENTIDO 
Bruselas.—Se han desmentido 
en absoluto los rumores que in-
sistentemente circutaron acerca 
de que se reunieran en Paris una 
comisión alemana y otra belga 
para establar ciertas conversacio-
nes referentes a la ocupación de 
territorios belgas por los alema-
nes.—(Radio). 
FIESTA EN PERPIGNAN 
Perpignan.—El prefecto de los 
Pirineos acompañado de algunas 
comisiones recibieron a la dele-
gación andorrana que renovó su 
anual juramento de fidelidad y 
pagaron los 960 francos de rigor, 
Hubo discursos y se desenvolvió 
la fiesta fraternalmente.—(Radio). 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
P r e m i o s a l a s c r u c e s m á s a r t í s t i c 
J u e z e s p e c i a l e n e l a s u n t o d e l a d 
f r a u d a c i ó n . - D e s c a r g a n d o u n b a r c o ^ 
f r a c t u r a l a b a s e d e l c r á n e o , 8 6 
3*11 noche. 
L A CRUZ DE MAYO 
Con gran solemnidad se celebró 
hoy la festividad de la Santa Cruz. 
En determinadas calles se ins-
talaron preciosísimas cruces lle-
gando algunas a un alto sentido 
artístico. 
La fiesta resultó simpática y 
delicada. 
La anirrfación en presenciar las 
cruces fué extraordinaria. 
El jurado otorgó los siguientes 
premios del Ayuntamiento a las 
cruces mei^cedoras de tal dis-
tinción: 
De 500 pesetas, a la del Centro 
de la Escuela Mercantil; de 300, a 
la del Círculo de Bellas Artes; de 
300, a la de la Sociedad Ló' Rat 
Penat; de 300, a la de don Juan 
Miró; de 100, a la de la Universi-
dad Literaria y de 100 a la del 
Hospital provincial. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
¿gt - CAMISERÍA FINA -
V EQUIPOS PARA NOVIAS 
i l 
$ i H I D i 
i r a la«MM«a« < • » - • » - » « » • • o • 
TRANQUILIDAD 
El señor gobernador al recibir 
a los periodistas les manifestó 
que hoy no tenía más noticias que 
comunicarles, que reinaba tran-
quilidad completa y que todos los 
estudiantes que había detenidos 
estaban puestos en libertad. 
MUERTO DE UN GOLPE 
Comuní .an de Gandía que a 
última hora de la tarde el obrero 
Salvador Aparicio Melo, de 27 
años de edad, en ocasión de ha-
llarse descargando un barco en 
aquel puerto, recibió un golpe, a 
consecuencia del cual falleç. 
los pocos momentos a 
Fué conducido^ depósito 
DE LA DEPRAÜI)ACIÓ 
El presidente de la AudW • 
^nombrado juez e s p e c i é 
asunto de la defraudación en I 
impuesto de arbitrios sobre vino 
al Ayuntamiento, hecho qUe 1 
mumcamos oportunamente I 
juez de Alcira y secretario el de 
Juzgado de primera Instancia de 
distrito del Mar de Válencia. 
EL MARQUÉS DE 
SOTELO . 
El alcalde dijo a los reporters 
cando estos fueron a visitade 
que había cambiado impresiones 
con la Junta de edificación de la 
Virgen de los Desamparados, 
agradeciéndole la cooperación y 
apoyo que prestaba al Ayunta-
miento para el mejoramiento de 
Valencia. 
•BHoansaBBBaBaBaBBaavHnaasBonaaaRaasaaeaoaaBBaaaBaaaBaaeaaaanaaeasBaaaa 
P R O X I M A M E N T E 
a p e r t u r a d e l 
SE CAE Y SE HIERE 
En el Hospital provincial ingre-
só el individuo José Olalla, que 
se causó una lierida en el peroné, 
derecho al caerse casualmente en 
la vía pública. 
DE UN ATAQUE DE AL-
COHOLISMO 
En la ealie Trinquete de Caba-
lleros fué recogido el mendigo 
Vicente Martínez, de 28 años de 
edad, sin oficio ni domicilio, de 
un ataque de alcoholismo agudo. 
Fué asistido en la casa de So-
corro de la calle de Colón. 
R O B O 
Los ladrones visitaron una tien-
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN El . TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
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da de 
dién venden tabaco, sita en 
Carrer del Rio, y do una 
tapia y abriendo 1» Puerta^d. 
. - ¿pene t ra ron en eV e s t a ^ 
miento. Se llevaron 70Ü pe 
en metálico, tabaco, alpa^*" 
i azafrán, utensilios eucéter -
La Guardia «vd de ^ 
practica oiligenoas pa a ^ 
guar quiénes son los autoi 
hecho. hni-ahn si' 
Lo instruido hasta ahora n 
do puesto en el Ju^do 
pendiente. 
LE CAE U N ^ A B L E ^ í 
L E H I K B B ^ 
En la casa de Soc^0 % JoSé 
fa ha sido asistido el o» en 
Cirivela, al cual " 5 ^ o s -
unas obras de la calle ̂  ^ 
co Sempere le ca> ^ 
de un andamio e " ^ h0. 
leen el pariental ̂  rf^n 
Fué trasladado a. H 
de quedó instalado^ 
.SUD-
ESTE NÚMERO «A S??.4 
SADO ^ 
4 ele i M A Ñ A N A 
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I O N GENERAL 
í .ee que en Primeras horas de hoy, domingo, inicie Franco, desde los Alcázares, su vuelo 
ïc^dor del mimdo.--30i)00 obreros f i l ^ ^ en un documento, piden la independencia del 
P1 Archipiélago-~Parece segura la pista que se sigue para descubrir a los 
culpables de la muerte de Casado de las Navas. 
ngFRANCO 
te 3 ^-Franco 
Gallarza v 
Alda. 
han marchado a 
|i2tlc *a entrevistarsé con el 
'Apr imo ' de Rivera, y ma-
r̂ l due, puesto que hasta 
mes próximo no po-
P'9-terminado el hidro «Nu-
|eStíÍl para dar la vuelta al 
Pconviene efectuarlo en un 
% i italiano querecibieron re-
1 *nte Después el coman-
íeflteFranco marchó a Madrid a 
rendar con Kindelán. 
¿RBGA DE LA SANTA 
MARÍA 
Cádiz, 3, —En los astilleros de 
ha hecho entrega 
¿ente d.' la reproducción 
chevarrieta se 
peí 
lia car •abela «Santa María». 
CIRCULAR 
DEL FISCAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO 
Elíiscal del Tribunal Supremo 
I dirigido un telegrama-ci rcular 
¡ jos fiscales de las Aud encias 
AUDIENCIA. 
PROVINCIAL 
CAUSAS SEÑALADAS PARA 
ESTE MES 
I Como ya anunciamos hace diez 
días aproximadamente h a b í a 
anos señalamientos que publica-
mos oportunamente; completan-
do la lista con los nuevos, que son 
los siguientes. 
Día 11. Causa instruida por el 
Juzgado de Valderrobres, por dis-
paro, contra García Iglesias. Abo 
gado señor Giménez. 
Día 13. Causa instruida por el 
Juzgado de Albar racin. por ho-
micidio, contra Vicente Soriano 
Murciano. Acusador privado se-
fior Marina. Abogado señor Ju-
lián. 
Día 14. Causa procedente del 
legado de Valderrobres, segui-
da contra José Costa Plaqué, por 
Uso de nombre supuesto. Aboga-
do señor Marina. 
Día 14. Causa procedente del 
Jugado de Calarnocha, instruida 
contra Juan Valero Pérez, por ro-
Abogado, señor Marina. . 
Día 15. Causa seguida contra 
Pascuala T-rzán Obón por el fuz-
§ado de Hija,-, p0r delico de' te_ 
n^cia ilícita de armas. Abogado, 
señor Rivera. 
^ia 15. Causa del juzgado de 
^Jar, contra Pedro Legua Veli-
lellaPOr lesiones- A'bo^do, Vila-
CHa22. Causa del Juzgado de 
_ ^talbán contra Manuel Bru-
S Navarro, por homicidio, 
asador privadó señor Vilatela. 




provinciales con motivo de los 
artículos 179, -180, y 181 delnuevo 
Código penal. En ella se dispone 
que se atengan siempre a la pena 
menor respecto a los hechos que 
cayeran entre la legislación del 
código de 1870 y la del Real de-
creto de 8 de septiembre de 1928; 
habla de la cancelación de la res-
ponsabilidad civil aceptando lo 
más beneficioso. 
08SORIO Y GALLARDO 
DECANO DEL COLEGIO 
DE ABOGADOS DE 
MADRID 
Los abogados madrileños han 
"propuesto para el cargo de De-
cano del Colegio al señor Ossorio 
y G a l l a r d o habiendo aceptado. 
« A 15 Ç » H A B i . A D E L A 
P R Ó X I M A . A M N I S T Í A 
El diario A B C se ocupa en el 
número de hoy del problema es-
colar y dice que sabe que eon 
motivo de las exposiciones sedará 
uña amplia amnistía a los estu-
diantes. 
DICE LA «GACETA« 
Interin se publica el reglamen-
to sobre circulación urbana e in-
terurbana se s tisfarán por los in-
fractores la multa de 10 pesetas. 
Los estudiantes de ingenieros 
industriales que cursen sus estu-
dios por correspondencia forma-
lizarán sus matrículas y abonarán 




El ministro de Fomento señor 
conde de Guadalhorce, ha dicho 
que van a entrar pronto en gran 
actividad las Conferencias hidro-
lógicas; 'os Comités de enlace se 
constituirán en breve. El régimen 
ferroviario actual es solo provi-
sional, porque conviene darle una 
forma justa para asegurar las 
acciones y la inversión del ca-
pital. 
Refiriéndose a los automóviles, 
dijo que en el mes último se ha 
doblado la venta de gasolina, lo 
que demuestra el crecimiento en 
la demanda. 
FIRMA DE FOMENTO 
Nqmbrando presidente del Con-
sejo Agronómico, a don Alberto 
Corrales y vocales a don Carlos 
Corsino y Diego Gómez. 
H A FALLECIDO JOSÉ 
SORPA 
Lisboa, 3.—Ha fallecido en ésta 
José Sorpa, ministro que fué del 
gabinete de Gomes D'Acosta. 
ACUERDO CHILENO-
PERUANO 
Londres, .3.—Se dice que se ha 
firmado un acuerdo entre las re-
públicas dé Chile y del Perú. 
L A SOLUCIÓN SERÁ 
DADA A LA PRENSA 
POR EL PRESIDENTE 
HOOVER 
Santiago de Chile,3.— Hay gran 
expectación ante la solución del 
pleito de Tacna y Arica. 
Diversas informaciones coinci-
den en anunciar que la solución 
será dada a la Prensa por el pre-
sidente Hoover. 
EL GOBIERNO BOLIVIA-
NO MANTIENE SU DECÍ-
SIÓN DE SOMETERLO 
A L TRIBUNAL DE LA 
H A Y A 
Ginebra.—El ministro de Boli-
vià en Berna, señor Costadella, 
ha visitado al secretario general 
de la Sociedad de Naciones, al 
que ha entregado una comunica-
ción de su Gobierno fechad a-en 
.29 de abril. 
En dicha comunicación el Go-
bierno boliviano declara que en 
nada-ha hecho variar su decisión 
firme de plantear ante el Tribu-
nal de Justicia Internacional de 
i La Haya el fondo de la cuestión 
sobre el Chaco Boreal, fijando 
^ O Q O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o ç o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a j j g f t p o o o o o o o 
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Taller de reporadones :•: Autos de alquiler 
H U D S O N - B S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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SECCIÓN D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, moíbres de arranque, acumula-
dores y lodo lo concerniente a la parte eléctrica dei 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CAMARAS y NEUMÁTICOS 
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previamente la extensión de la 
zona que deberá ser sometida a 
arbitraje y que motivó el conflic-
to iniciado entre Bolivià y el Pa-
raguay en el mes de diciembre 
pasado. 
LA REINA DE RUMANIA 
EN BARCELONA 
Barcelona, 3.—La reina María 
de Rumania y su hija.la princesa 
Ileaná se dedicaron hoy a visi tal-
las museos de antigüedades. 
En su honor se celebró lin ban-
quete con asistencia del conde de 
Cxüel y de las autoridades. 
VISITA DE UN ALMI-
RANTE ALEMÁN 
La Coruña, 3.—Llegó de El 
Ferrol el almirante de la escüa-




Valladolid, 3.—Se ha celebra-
do la Asamblea de Sindicatos 
Agrícolas Católicos. 
El acto de la inauguración fué 
presíd.do por el señor Obispo 
auxiliar. 
UN INCENDIO 
80,000 PESETAS DE PER-
DIDAS 
Ianquera, 3.—Se declaró un in-
cendio en una fábrica de corcho, 
que quedó destruida. 
Su propietario se llama Sebas-
tián Gisbert. 
Las pérdidas ocasionadas poY 
el siniestro pasan de 80,000 pese-
tas. 
MUSEO OCEANOGRAFI-
CO EN MADRID 
Madrid, 3.—La Comisión per-
manente municipal dió lectura, 
en la sesión de hoy, a una Real 
orden de Gobernación para el es-
tablecimiento dé un Museo ocea-
nográfico en el pa'-que del Oeste. 
Más sobre el cri-
men de la estación 
del Mediodía 
A mediodía conversaron larga-
mente el director de Seguridad y 
el juez señor Fabié que instruye 
el sumario. A la salida del citado 
acto el señor Pablé dijo única-
mente que no se ha detenido a 
ninguna persona. 
Seguidamente marchó al Minis-
terio de Justicia y Culto a dar 
cuenta al ministro don Galo Pon-
te de la marcha del sumario. 
Se ha averiguado por la hidrp-
cele, que la víctima era Pablo Ca-
sado, natural de Porcuna y domi-
ciliado en Barcelona: tenía un 
criado y un íntimo amigo. Aquel 
manifestó que en navidades habló 
con el señor Casado y la caja apa-
rece facturada el 11 de diciembre. 
Ha sido detenido un consocio 
del difunto Casado llamado An-
tonio Aragón y otro, apellidado 
Figueras. 
En el depósito, un señor Criste-
lly identificó el cadáver y mani-
festó' que era una persona hono-
rable y educada. Luego se pre-
sentó una señorita' que fué novia 
de Casado acompañada de un ami-
go, manifestando deseos de con-
templar los restos de su prome-
tido. Llevaba una sábana y un ra-
mo de flores. Dicha sábana era 
del trousseau áe boda que no lle-
gó a efectuarse. No les fué con-
cedido el permiso declarando an-
te el juez y dejando junto a los 
restos las ñores y la sábana. 
El señor Fabié realizó una ins-
pección ocular en el sitio donde 
estuvo la caja depositada en la 
estación del Mediodía. 
El citado criado del señor Ca-
sado tuvo un accidente de auto-
móvil como consecuencia del cual 
tiene algo perturbadas sus facul-
tades. 1 
La novia que se Ibma Sara dijo 
que rompieron las i elaciones amo-
rosas por incompatibilidad de ca-
racteres, conservando la amistad. 
Eti Barcelona el juez del distri-
to de la Concepción se ha hecho 
cargo de diligencias. Se sabe que 
el señor Casado tuvo algunos dis-
gustos con los obreros por no pa-
garles puntualmente; ha sido de-
tenido el sejñor Aragón y el señor 
Ricardo. 
Se cree que el crimen fué co-
metido en el barrio chino del dis-
trito 5.° donde existen casas fre-
cuentadas por personas elegantes 
que acuden atraídas allí por los 
estupefacientes. 
Entrevistados con la madre de 
la novia dijo que no era cierto que 
el señor Casado fuera de gustos 
afeminados: que tuvieron cuatro 
años de relaciones y que regaña-
lon por «cosas» de novios. 
Meseguer a Cope-
nhágae 
. Se ha designado al jefe del ser-
vicio meteorológico don Enrique 
Meseguer para que asista al Con-
greso Internacional de meteoro-
logía marítima que se ha de cele-
brar en Copenhague en el mes de 
septiembre próximo.-{Mencheta). 
i liiODio liyano I .̂...............................̂  
[ A U T O S D E A L Q Ü I L E E : 
• • 
precio: 0 40 kilómetro 
• i 
A V I S O S 
• Garage Aragón , Teléfono 107. • 
5 La Española , Salvador, 20. 
Yagüé de Salas, 10. 
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M a n o n L e s c a u t 
• •«• • • • • • •BBBBBBB, 
babado 
E C O S 
T A U R I N O S 
Ayer fueron repartidos nume-
rosos ejemplares de un lujoso 
programa anunciador de las no-
villada, corrida y charlotada que 
con motivo de las próximas ferias 
de San Fernando se celebrarán en 
nuestra ciudad. 
El cartel, como ya tenemos di-
cho, es el siguiente: • 
Día 30 de mayo.—Cuatro bece-
rros de don Ignacio Giménez, de 
Orihuela del Tremedal, para los 
jóvenes toreros Vicente Fernán-
dez «Barrera chico» y Paquito 
Torres. Sobresaliente, Carranza. 
Día 31.—Seis toros de don An-
tonio Fuentes, de Sevilla, para 
los valientes diestros Nicanor V i -
llalta, Juan Espinosa «Armillita» 
y Edmundo Maldonado «Tato de 
Méjico. 
Día 2 de junio.—Cinco becerros 
para presentación de Jack Perrin, 
luchador de toros, y reaparición 
de Llapisera, Lerin Charlot y el 
Guardia Torero, en unión del no-
villero Rafael González Macha-
quilo. 
El precio de entrada de palco 
de sol (que es la localidad más ba-
rata) son, para la novillada, 2*50 
pesetas; para la corrida, 8 y para 
la charlotada, 2'50. La entrada 
general valdrá 2*50, 8 y 3 pesetas, 
respectivamente. 
! )on Francisco Santos «Muleta-
zos», que vive en Estévanez, 7, 
Zaragoza, nos ha enviado lujosos 
cuadros estadísticos de sus poder-
dantes Gustavo Bahamonde, En-
rique Bartolomé, Manuel Compes 
«Manolé» 3T los Charlots Zarago-
• zanos, todos muy conocidos pol-
los numerosos éxitos que durante 
la pasada temporada lograron. 
Agradecemos la atención y les! 
deseamos a todos, toreros y apo-! 
derado, muchos triunfos. 
Dominguín guarda un hueco al 
novillero José García «Maera» en 
las corridas de Coruña por si el 
sevillano se decide a doctorarse. 
¿Para ir al pozo? 
Mañana en Valencia hay novi-
llada. Natalio S. Fuentes, Ama-
dor Ruiz y Mánuel Zarzo «Perete» 
lidiarán reses de Villamarta. 
Y el próximo jueves, Marcial, 
Barrera \T Torres se las entende-
rán con toros de Clairac en el 
mismo ruedo taurino. 
; Animará Marcial.a los ches? 
DE L A PASADA FIESTA 
DEL SOMATEN 
R e c t i f i c a c i ó n 
En nuestro número del día 30 
del pasado abril, al reseñar la 
fiesta celebrada oor el Somatén, 
se hacía, por falta material de es-
pacio, un brevísimo resumen de 
los discursos pronunciados por 
varios oradores. Entre ellos, uno 
del cabo de dicha institución don 
Félix de Arizón. en el que se 
recogía una frase del mismo enca-
reciendo a sus compañeros pusie-
ran todo su empeño en el cumpli-
miento de su misión para soste-
ner el actual régimen de Go-
bierno. 
A l repasar las notas tomadas, 
vemos que no se reflejan en nues-
tra reseña de un modo claro y 
exacto las palabras de dicho se-
ñor, en las que no se hizo alusión 
ninguna a determinado régimen 
de Gobierno, sino a lo que es 
tema del Somatén: defensa de la 
paz, del orden y del poder consti-
tuido cualquiera que éste sea. 
• Amantes de la verdad, hacemos 
gustosos esta rectificación a un 
error involuntario y que fácil-
mente puede producirse dada la 
premura con que esta clase de 
notas se han de tomar. A esta 
causa obedece y no a otra y lo 
hacemos constar así espontánea-
mente. 
C O L O M B i A 
EL DESARROLLO DEL BAN-
CO DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA. — I . D. E. A. 
Según la superintendencia Band-
earía de Bogotá, a fines del mes 
del año próximo pasado, el Banco 
de la República contaba con pesos 
oro, 22.410,000, en Colombia, con-
tra 20.510,000 el 31 de diciembre 
de 1927, 18.392,000 a fines de 1926, 
14.999,000 en 1925, 6.960.000 en 
1924, y 1.588,000 en 1923; pesos 
oro 39.008,000, en el exterior, con-
tra 23.711,000 en 1927; 24.581,000 
en 1926; 21.273,000 en 1925, en 
1924,16.171,000 y 5.575.000 en 1923 
y 51.010,000 pesos en billetes en 
circulación, contra 46.408,000 en 
1927, 40.790,008 en 1726,29.997,000 
en 1926, 18.318,000' en 1994 y 
4.718,000 en 1923. El capital y fon-
eo de reserva del Banco alcanca-
bael30de junio último, 11.563,000 
sos. El sorvicio de compensación 
hecho por esta entidad bancada 
sumó en los seis primeros meses 
del año 1928, 339.482,000 pesos, 
correspondiendo 172.335,000 pe-
sos a Bogotá, 47.229,000 a Mede-
l l í n , 45.404,000 a Barranquilla, 
36.552,000 a Cali, 15.166,000 a Ma-
nizales, 13.586,000 a Cartagena, 
5.105,000 a Bucaramanga, a Perei-
ra 2.498,000, y 1.597,000 a Cuen-
ta. En el primer semestre del año 
1927 el servicio de compensación 
llegó a 326.588,000 pesos y en los 
seis primeros meses de 19Jo á 
215.005,000 pesos. 
V I G I L A N C I A 
A su petición ha sido traslada-
do a Huelva el agente de Vigilan-
cia de esta plantilla don José An-
tón Martín. 
Cumpliendo 1 o dispuesto por 
Real orden de la presidencia se 
recuerda a los dueños de hoteles 
y fondas que vienen obligados a 
llevar sus libros de reclamaciones 
de viajeros y colocar en las de-
pendencias de los indicados esta-
blecimientos el anuncio relacio-
nado con esto. 
Anuncio y libro se hallarán en 
la Inspecion de Vigilancia a dis-








M O D I S T A 
S E M I N A R I O , 20, 3 . ° 
Se necesitan oficialas 
JABADO, 4 
Parte. 
A p a ñ a d a s a 
del tiempo en Euro*!" ^ % 
^ • « H i s p à n i a » , onest. e ̂ 1 





Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a màrmç le s , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
•AINSAS, 2.—TERUEL 
A j u r i a S. A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: DIEZ mil ones de pesetas 
GEANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
lied, solo de cornetín' , 
Horca», vals, Trío Iberia !̂013 ̂  
« ' - y ««al . Banda ( C t ' o > C 
mas», tango. Trío l ^ ' 
fantasma». Coro de hEi ,E| b«Í 
Madrigal l ru , e r ; ^ 
pantom.ma, Trí0 i b ^ f * i » . s , 
deSevi i la» , aria de S i n ! ' ^ 
por Conchita Supervfa cat 
bergonl; «Dan2a h ú , ^ * * » 
"a ; .When day isdone» 
gano; «Eva», valses ,Tr íolh '" Uefe 
noche me emborracho», t a „ ? ; ^ 
do por Azucena Maizami T ' ^ 
step,TWo Iberia. ' 
14.45: Cierre. 
17.30: Apertura. 
«Encaravane», fox, Sexteto Radi 
«Poeta y aldeano., obertüi 
Trío 
lo 
M a e s t r o WeissraanD 
», one step. Sexteto^ 
Constantmopla», foxtrot, p0f 
Sugar Hal- " — o... „ . 
PSTA C A S A FABRICA E N GRANDES S E R I E S : 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados í lea!, iduya, Casíilía' 
Hispano, i b é r i c o , rodos ellos con vertedera blindada; arados Vinero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Coríarra íces , Coríapajas , Mhünos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, efe. 
ZOQUETILLO. 
Para los, próximos Exámenes de 
Mayo v Junio 
Magisterio - Bacíiilierato 
Ingreso ç asignaturas 
Primera Enseñanza 
Continúa con gran éxito el repa-
so \T preparación..por métodos rá-
bajo la dirección de un ex-
ctor de primera enseñanza, 
'ofescr de PeJag-ogía, ex-pro-
de Derecho y Legislación 
Escolar, ex-pro.fesor de Matemá-
ticas, ex-profesor Auxilar nume-
rario de la Sección de Letras y 
actualmente profesor oficial. 
Informarán—San Julián 2, 2.° 




y sus Sugar BabksTX 
ho porteño», pericón, Sexteto 
«Chansonvillageoise»,porPau 
18.00: Cotizaciones. Cierra deBoh 
18.10: El Sexteto Radio interpreta, 
ra: «Williams», pasodoble; (La 
de Stambul», selección. 
Noticias «Sérénade d'amoun; «üiá 
ne», vals; «Un bailo ih maschera», 
lección. 
19.00: Cierre. 
50.30: Apertura. Curso semana 
francés. 
21.05: Cotizaciones de monedas y vj 
lores. 
21.10: «Imperial Edward», marclia 
(J. P. Ssusa); «Los cuentos de Hofí-
mar.n», selección (J. Offenbach); «La 
Estudiantina», valses (E. Waldteufeb; 
«Preludio» (F. Chopin); Momento nuh 
sica'» (J. F. Pacheco); «Réve deSziga-
ne», czaraas(G. Delille). 
31.00; Crmpanadas. Estado .de tiem-
po en Europa y en España. Previsión 
d¿l tiempo NE. de España, en el mar 
y en las rutas aéreas. 
I 22.00: Noticias. 
22.10: Retransmisión desde Unioit 
¡ Radio Madrid E A J 7. 
! (Véáse ei programa de Unión Radio} 
I Madrid 4267 metros. 
Sábado; 4 de mayo 
í 11.45: mediodía: sintonía; Calenda-
i r io as t ronómico; Santoral; Recetas. 
1 . - 1 2 : Campanadas Noticias; Bolsa 
¡ del trabajo; Programa. . 
I -12.15: Señales; Fin de 'a em su1 
j - 1 4 : Sobremesa: Señales horanj 
! Concierto «La corría de í o r o ^ , P ^ 
L a t r i l l a d o r a A J Ü R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO ' 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campana de írilia de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
g-oíándose íotalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
E l material de siega M A S S E Y H A R R I S y los motores ingleses L I S T E R . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJÜRIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
calle «Danza húngara num. 
xa», fantasía «Hent'hab'i^^schoiUn 
Fahn'b, vals (Sioly). Boletín 
ción Bolsa del trabajo. La oiqu ion iíoiaa uej na.»"}"- - «ija es 
. .Wister Sam>>,,charleSton ^ i c M 
;pañola>> <<Leyenda>> Revista 
I por Isaac n S o . ¿a orques ta ;* 
aes», fantasía v » # 
! «Rapsodia» húngara num. 
; lia», seguidillas. 
15.25: Noticias. 
-15.30: Fin . rot;zacionf 
- 1 9 : Campanadas. ^ ; , rjeston 
Música de b i l e í < ^ 
( B u c k - H a n d l e y ) ; « ^ f d ' c l n ' t ^ 
La comparsi ta», f " ^ ^ I n g o^f 

























O v i e d o . 
P a l è n c i a . 















STA , NUMERO 56. 
a louneui clover 
triunfo de 
vela», tango 
Mary Brown- , v - lnl,abyn7 
e k s M o x «Russian lu l i -u^^^ 
f rl af i ., — gA 
mantón», ^ho^one ^ 
Iwant .to.be ai l e -
váis ^ 
'charlestón «B0^ 
te quiero mas^, ^ - g - prensa 
tango «Marie2' Infor. 
io--20.25: Noticias 
mación directa de Union -
-20.30: Fin,. , & la 
22: Campanadas Selecc o^ . , 
de ^ a r t «Doí\.rJ%i]arMS opera 
pretada por 
Pilar D u a n i ^ ^ 
f in i , Sylvla Serolf 
raeFérré,^^feA 
^ 1 y Orquesta ^ a ^ cr^ 
t ro director: José M- v¡ ^ia- ̂  
resumen de las n oticias del 
di»-
i cias de úl t ima hora- ^p . 
' 0.30; Cierre de la 
9̂ 
r L 4 de mayo do 192Ï, M A : N A N A 
L u b r i f i c a n t e s A m e r i c a n o s 
ECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
^ Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
XTDITMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
CO 
NRADO 
R E P U E S T O S F O R D
Accesorios para A U T O S de todas ciases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 






GERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 

















M E X I C O 
3ÜOOOOOOOOUOÜOOOUOOOO OOOJOOOOOOOOOOCC 3U OOÜÜWOOOOOOOOOOOÜOOOüyOOOOOÜ , 
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e s 
E s p e c i a l i d a d 
e n a r t í c u l o s d e v i a j e 
SAN JUAN, 51 al 55. TERUEL. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooonooo OOOOOOOOOO %OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOüOOOOOOOOOOOOO( 
3ooooooooooooooooooooooooooooooooooooof>oooí oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ^ 
LA COMISIÓN NACIOiN'AL DE 
CAMINOS DÉ L A REPÚBLICA 
DE MÉXICO 
I . D. E. A. La Comisión Nacio-
nal de Caminos deia República 
de México, dependencia del Go-
bierno Federal, fundada en 1925, 
está formada por tres miembros, 
uno de ellos repieuentante del 
Presidente de la República, que 
actúa como Presidente de aquel 
organismo, y dos comisionados 
más, uno por la Secretaría de Co-
municaciones y Obras públicas y 
y otro por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Púbico, que ac-
túan como vocales, teniendo el 
primero a su cargó la parte técni-
ca de la Comisión y el segundo la 
parte administrativa. La institu-
ción de que tratamos, contó pri-
meramente, para sus necesida-
des, con los rendimientos del im-
puesto sobre gasolina y otros au-
xiliares, pero cuando se incorpo-
raron aquellos al Presapuesto ge-
neral de la nación se destinó la 
suma de di^z millones de pesos a 
la construcción de caminos. Des-
de la iniciación de sus Erábajos, 
en septiembre de 1925, hasta ter-
minar el año 1928, la .Comisión 
Nacional de Caminos ha construí-
do 247 kilómetros de caminoc to-
talmente terminados, 332 de ca-
minos en que falta totalmente el i 
revestimiento asfáltico y 700 kiló- j 
I metros de caminos en construc-' 
i ción, pero ya prestando servicios ! 





If V e a e l 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D 
G A R A G E A R A G O N 







WW&mv»**'®'» « i B O 81 M i l i B O 8 5 « ^ 
DXORTEGA y rms 
L o m e j o r 
que rodos 
deben leer. 
É X I T O E I M O R M E : 
Miles de suscripciones 
a ¡¡ P e í dida en la Vida!!, 
La Gol filfa de la Calle, 
La Mártir del Ti abajo 
y Pot el Amor de un Hombre, 
Q o l i V i t p e I ca íá lo§0 de 
o u i i c i i v obias por entre-
gas a los G e n t í o s de suscrip-
ciones o a la acreditada 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
Palacio de la Houela Popular 
es c e s i t a r n o s c o r r e s p o n s a l e s . - DeSCUenlOS íantaSÜCOS 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. -- MADRID (5) 
ña de publicidad hecha por la ci- cerca de 100 instituciones priva-
tada Comisión, se celebró del 3 al 
7 de octubre de 1928, en la ciudad 
de México, el I I Congreso Nacio-
nal de Caminos, tomando parte 
das y oficiales y organizándose si' 
multáneamente nna Exposición 
en la que colaboraron 110 fabri-
cantes de maquinaria y materia-
les para caminos. 
H | ! n · ! ! M B « a » a B a a B B B a a B B a B a B B a B H B » a « B B B o a B a B B a B B a B B a · e B B £ B * B a n B B B B P " · ' « " " " 
BSSSISSiSailBBRaBBBBflBaaBBSBBBESQBBBSBBa MBBBBBBBBB8BBMBB MBBBBBBBBBBaMi B!Kl5l¡¡B!aaBi-aB8BBBBBaOB«BBBBBaBSBBOaaa«!ISOBBBBaBaaBBBnBBOBBBBBaa«l 
B B B B B B a • B a a B B B I X B B B B B B B B a B B B G B B B B B B B B R D B a B B H a a B B B R B B B B B B S B B B f l l l 
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B a S E a B B B a B B B B S a i i B B B a B a a a B H B B a B B a a s B B o e B i B B B a a B B S B a B B B B B a a B B B B i . - — 
B a B B a E a a B « B a B M B a B B B h B B B B B f l B O o a « B B a a B » « i « « « n E n a « a a B B B J B a a o » i i u a k « a i . 












C o n c e s i o n a r i o p a r a A r a g ó n d e F E L I X S C H L A Y E R S . A . 
Antigua casa de ALBERTO AHLES 
C a s a C e n t r a l : C O S O , 1 0 8 . - Z A R A G O Z A 
• • a a 
aaaa 
• • B B 
BBBB 
• EKB 
T E R U E L 
S U C U R S A L E S 
D A R O C A = H U E S C A 
•saa •••• 
BEBA 
• • • • 
BBBB SSSE 
• • B B ••na 
• • B B 
• • B B 
munmmmmmunmmomnaavriatinntsuuvvmnummmmmmummnmmmmuumKmuminumamuuauaaummmmmmamunmanum ••£• 
I ¡ L A B R A D O R E S ! i 
Sil 
I ¿Conocéis lo que s i g n i í i c s la 
i puriecciói y 
I aflelio en trillflioras? 
Pues pedid prospectos ç demás detalles de la 
T R I L L A D O R A 
" S C H U H M l l i K S " 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Desde 6.000 pesetas. 
TODA DE flCERO 
M o d e l o B E T A 
hasta 200 fanegas. 
M o d e l o D E L T A 
hasta 300 fartegas 
da gran rendi-Se diferencia de todas las demás en que hace mejor la paja, no rompe grano, necesita menos personal y menos fuerza 
miento, cuesta menos que ninguna, es toda ella metálica y no necesita.mecánicos especialistas. 
• Escribe un labrador y observador imparcial a un pariente suyo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Mancha): 
«El grano lo dejaba bien limpio, poca granza y el grano no lo pica nada, así como la paja sale suave y corta; aquí había otra trillado 
^ Rustón y esta de Perona, o sea, la que tú preguntas, dejaba el grano y sobre todo la paja mucho mejor que ninguna. En resumen 
' hiladora resultaba inmejorable y daba gusto verla funcionar». 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
"̂ «•̂ -•aaaSSaSMmSKSBSSSaBmSw liBliililEsils-iii-iil- i 
F · e r f ó d l o o d i a r i o 
c 
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clf Kanatia Capital, un mes España: Un trimestre" Extranjero: Un año 
o ooooooooooooooooc 
R R E O I O 1 0 O N 
P á g i n a 1 2 . T e r u e l , 4 d e m a y o d e 1 9 2 9 
CUESTIONES SANITARIAS 
quienes Aprovechando la hospitalidad 
—ahora reiterada por un periodis-
ta— con que se acogieron unas 
cuartillas en que se ofrecía, por 
primera vez oficialmente, la va-
cunación antidiftérica que sigue 
practicándose gratuitamente en 
el instituto de Higiene de esta 
provincia, nos decidimos a publi-
car unos breves comentarios a la 
actual'dad sanitaria. 
Ante todo hemos de manifestar 
nuestra gran satisfacción por ver 
como la gente se preocupa—cuan-
do se le dan facilidades— de cues-
tionos sanitarias y de la preven-
ción de enfermedades evitables 
más de lo que a primera vista pa-
rece. Nos referimos al número y 
resultado de las vacunaciones an-
tidiftéricas, recibidas y recomen-
dadas por muy prestigiosos com-
pañeros y aceptadas con simpa-
tía por los niños a vacunar y por 
sus familias que comprenden las 
grandes ventajas que para todos 
tiene esta manera dé defender la 
salud. 
Desde luego lo que más inquie-
ta el porvenir sanitario del país 
es el gran brote epidémico de vi-
ruela en Inglaterra (277 casos en 
Londras) que ya ha repercutido 
en Francia (2 casos en París). 
Nuestras autoridades sanitarias 
ya se preocuparon por esto y or-
denaron se verifique una extensa 
campaña de vacunación antiva-
riólica que por cierto, antes de re-
cibirse estas órdenes terminantes 
en la provincia de Teruel ya se, 
había iniciado la nueva etapa de I plaza de Doctoral 
vacunación antivariólica para lo | 
cual se hicieron circular las opor-1 
tunasindicaciones con fecha 27 del j 
pasado mns de abril. En este mis-
mo mes de abril se han facilitado 
acaso, tal abandono en 
deben defender su salud. 
Casi es innecesario decirlo: El 
Instituto provincial de Higiene 
de Teruel ofrece gratuitamente la 
vacunación antivariólica a todos 
cuantos se presenten para este 
objeto de 11 a 1 de la mañana en 
su domicilio.provisional (Plaza 
del Tremedal n.0 3), Aparte.de 
este servicio todos los Ayunta-
mientos de la provincia, sin ex-
cepción alguna establecerán, en 
el local del municipio o en la casa 
del médico y a horas convenien-
tes servicios análogos que serán 
en esta ocasión otras tantas ga-
rantías para el derecqo a la salud 
y quien sabe si a la vida. 
Urge que está vacumición se 
verifique prontoybien, pues asus-
ta pensar lo que supondría en cir-
cunstancias como las nuestras la 
aparición de HH caso de viruela 
en la provincia y mucho peor en 
la capital (nos referimos a sus 
condicioneo higiénicas: hacina-
miento de las casas en las calles 
j y de las personas en. las casas sin 
que nos paremos ahora a citar 
otras deficiencias sanitarias que 
serán comentadas en su'día). 
Teruel 3 de. mayo de 1929. 
El Inspector.Provincial de Sani-
dad. 
JOSÉ Pardo G:o3Toso. 
I Hoy 4 de mayo se celebra-
rán misas en la iglesia de 
Santiago por el alma de don 
Alejandro Bscriche Vicente 
(e. p. d.), de siete a doce, y 
se recomienda a los parien-
tes y amigos la asistencia a 
dichos actos, por lo cual la 
familia quedará altamente 
agradecida. 
El IV Congreso internacional d 
tores teatrales y composito e au' 
D E A L A V A 
Oposiciones a la 
e Doctor 
de la Catedral 
por el Instituto de Higiene 2.745 
dosis de vacua contra la viruela y 
es de esperar;que tanto los obliga-
dos a vacunar comojlossujetos que 
deán vacunarse se api esurarán a 
deshacer la gran preocupación 
que sobre todos los sanitarios pe-
sa por este motivo y se alcanza-
rán cifras muy considerables de 
sujetos vacunados y revacunados. 
Será conveniente recordar que ¡ 
debe insistir en revacunar a aque-1 
líos sujetos en quienes la prime-
a operación resuíte negativa y 
únicamente debe desistir después 
de que el intento resulte negati-
vo;; pero desde luego es imores-
cindible que el vacunador y el va-
cunado (o su familia) estén con-
vencidos de que la linfa vaeun?. 
con que Si hace la inoculación 
sea /yesca y bien conservada pues j 
de lo contrario se corre el grave 
riesgo de dejar indefenso y con 
grave peligro de huellas indele-
bles o de muerte a seres que nun-
ra podrán olvidar, ni oerdonar 
Vitoria.—Mañana, después de 
las horas económicas comenzará I 
el segundo c.Jercic.o de oposición | 
a la dignidad de doctoral de esta 
Catedral, que se halla vacante, 
que consistirá en la resolución de 
un pleito en castellano. 
De los cinco opositores se ha 
retirado por enrermo, uno d^ 
ellos: don Claudio Pérez, profesor 
del Seminario de Aguirre.. 
Accidente de avia-
ción 
Sevilla, 2.—Un «Breguet» pi-
lotado por los tenientes Valles y 
Cantero capotó por deficiencia 
del motor. 
El teniente Vallés resultó -con 
una conmoción cerebral y la frac-
tura de un brazo. 
Las heridas de su compañero 
señor Cantero fueron calificadas 
de pronóstico reservado. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Se autoriza: A la Sociedad Cír-
culo Mercantil e Industrial, de 
Calanda, para celebrar junta ge-
neral el 19 del corriente. 
Y a la Sociedad-Riegos, de 
Samper de Calanda,, para que 
pueda celebrar junta el 8 del ac-
tual. 
P o r este Gobierno civil se 
aprueba el Reglamento de la So-
ciedad Caballeros de Nuestra Se-
ñora del Pilar, de Teruel. 
Se han circulado las órdenes de 
conducción del preso Manuel Sa-
bio, desde la cárcel de Cala mo-
cha a la de Albarracín. 
Para cubrir vacantes ordinarias 
en el Ayuntamiento de Cañada 
de Verich, lian sido nombrados, 
concejales de elección popular, 
con carácter de interinos, a los ¡ 
vecinos don Bautista Bel Segura • 
y don José Gascón Martín. 
Se eleva al xMinisterio de la Go-
bernación la memoria compren-
siva de la labor realizada por el 
A37untamiento de Híjar en el año 
de .1928. 
La. Dirección general de Segu 
ridad comunica a este Gobi.érno | agregar las 
el haber 
Habiendo despertado gran interés 
entre la intelectualidad española el 
próximo I V Congreso internacional 
de autores teatrales y compositores, 
que se inaugurará el 19 del venidero 
Mayo en Madrid, la agencia Mencheta 
ha recabado información detallada de 
este acontecimiento y opiniones perti-
nentes al mismo de los diversos men-
tores de los elementos que han de 
participar en sus trabajos. 
Comenzaremos.hoy por el Gerente 
de la Sociedad de autores españoles, 
don Luis Linares Becerra. 
E l notable ^utor acoge a nuestro 
compañero con gran cordialidad acce 
diendo a la intervieú, cuyo desarrollo 
fué el siguiente: 
—¿Es el primer Congreso de esta na-
turaleza que se celebra en España? 
—Sí—contesta—los anteriores se 
I celebraron emParís, Roma y^Berlín. 
—Qué interés viral tiene para la in-
telectualidad del muudo este Congre-
so? 
—Enorme. Acaso sea uno de los 
Congresos más interesantes que se ce-
lebren en España. 
Estamos acostumbrados a los Con-
gresos harineros, mineros, olivareros 
etc. En cambio del trabajo intelectual 
si se efectúa alguno es muy de tarde 
en tarde y sin rodearle de la debida 
aureola. 
Por eso son convenientes estas re-
uniones a fin de estar acordes en to-
das las manifestaciones intelectuales. 
Es decir, nuestro propósito es prote-
j ger la propiedad de la inteligencia 
I en todos los países, la unificación de 
! sistemas y lo que se refiere a la ad-
: ministración, cobro y reparto de los 
i ingresos. 
—¿Vendrán a España muchos con-
I gresistas? 
j —Han anunciado oficialmente que 
. concurrirán, además de los autores 
i nacionales representaciones de 25 na-
I clones más. 
j ¿De cada nación cuántos delegados 
; asistirán? 
1 Eso es un pronóstico ciflcil; de al-
I gunas naciones vendrán las juntas Di-
j rectivas, en pleno, y hav que tener en 
j cuenta que en algunos países son va-
I rías las Sociedades de autores que 
i existen. Así. en Francia son dos. en 
I Alemania cuatro, y además hay que 
Pero es Posible (lue te,. Pensar en otro ya qUe: ^mos 
ocuparan el Senado l a s ^ 
Consejo de la 
~ÓE1 Gobierno ^cion. 
esta interesante A s ^ 
-Desde luem)-lo m< 
P H m o d e R i v e t ^ ^ e 
lnsirucciónPúb]ic7J ^ t r o ^ 
sus valiosas v enf.n.i^. an ̂ ecid* entusiastac â u 
prometiendo ayud * ^ 






1 ̂ e Congreso So,ot 
- N o ; también lo tendrá el àw 
ño derecho, y ambas aspee 0? ^ 
producción teatral a t e n d i ó 6'a 
el mayor interés. ^ 
Desda luego el Congreso • , 
vidido en dos secciones ^ 
dientes a cada uno de los menci 
s. y luego se discutirán 
conjumanien. 
familias que vendrán 
autorizado la proyección j acompañando a los delegados y que 
de las películas «Más allá de la I serán muy numerosas, pues al saber 
Muerte», «Bajo la niebla de Astu-¡Cllie este Congreso, iba a celebrarse 
rias> y «Dolores», propiedad de èn España se haii inundado de alegría 
la Casa Lema Film; «Dorina» y Por el deseo de conocer el clima espa-
Canalidell», propiedad deia Ca- ño'suc,elO'Paisai^ alegría natural 





- E n estas secciones, ¿tiene Espaia 
buena representación? 
•' Ya lo ere-:-exclama satisfecho el 
señor Linares Becerra.-Con decirle 
que las vícepresidencias de las dos 
secciones las ocupará España, la de 
Gran Derecho don Eduardo Marquina 
y la del pequeño el señor Tedesclii, 
creo que queda sufleientemeníe con-
testada su pregunta. 
;;Qué temas o ponencias haya (lis. 
cutir? 
—¿Cuántas presenta España? 
—Ahora estamos en su estudio. La 
Comisión se reúne dos veces a la sema-
na corr dicho objeto, pero puedo ade-
lantarle que las más importantes so» 
las que se refieren a la representación 
de los autores españoles en el extran-
jero por la sociedad de autores de 
Francia, y la otra sobre el porcentaje 
de traducción, encaminada a que exis-
ta reciprocidad numérica entre Espa-
ña y los demás países. Nuestro com-
pañero advierte e! gran interés de la 
primera ponencia de la que es autor 
el Sr. Linares Becerra y al efecto in-
quiere de su amabilidad una somera 
exposición de cómo cuinpi¿n Ameri-
ca y Europa sus compromisos en ma-
teria de propiedad intelectual y posi-
bles derivaciones que este fundamen-
tal tema pueda tener en el próximo 
I Congreso. 
E l Sr. Linares Becerra 
IVlayor , 2 0 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
M A D R I D 
" 1 
sa Ferrer Stenger; «ilusiones», de 
Universum F i lm; «Andalucía la 
brava», de Rafael Salvador; «Rue-
das del progreso», «Elementos de 
automóvil», «Las calles del por-
veair» y «Finanzas y carreteras», 
de la Casa Real Automóvil Club 
de'España. 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscripción: 
Secretaría d,e la Diputación, 
Comercio de Hijo de Gabriel Fe-
rrán, ídem de don Florencio Ló-
pez, idem de la señora viuda de 
gnacio Hurtado, Idem de don 
León Adrián, ideni de don Fran 
cisco Clemente. 
nuestra hermosa tierra. 
España, y en especial la Corte, alo-
jará durante unos días a los autores y 
compositores más eminentes del mun-
do. 
—Las reuniones, ¿dónde tendrán lu-
gar? 
-Seguramente en el Palacio del Se-
nado. Haca poco visité al Presidente 
del Consejo de Ministros, señor Mar-
qués de Estella, para hablarle de este 
asunto y me ofreció éste erran local. 
no rehuye, 
nuestro 
ta exposición, ^ ¡ l ^ t e 
compañero aplace la " " - " r : . , ia 
tos datos para otra ^ revista ̂  
que añadirá interesan e s - c o n s ^ 
cienes sobre el desarrollo dei1 
español en los diferentes^pais^ del 
Agradecidos a la à i i ^ 
ilustre Gerente de la ĉlnefDdara otro 
to^es Españoles a p l a ^ 
día el continuar 
actualidad. 
esta 
Se vende máquina ^ 
hacer medias. ^ V í 
rata y s e m i n u e ^ f 
ca «DÍANMAT» i 
Razón en esta A d m i n i s ^ 
CAJÚ 
§3 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MU^RCAS 
PARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS 
FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS 
E L L A N O 
VALENCIA 
Sí 
L — • Sw? i 
LLANO' DEL REMBDIO, 
